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2003年ディーパバリＣＭ: Boyz In Da Hood（http://youtu.be/kaNBrCH6TNA） 
  


























































2013年旧正月ＣＭ: Tau Fu Fah(http://youtu.be/isHQaefH--M) 47万再生  
2013年ディーパバリＣＭ：Our Deepavali（http://youtu.be/EtA1q3RPOis）125万再生 
2014年旧正月ＣＭ：Young Hearts（http://youtu.be/RXaVqbOlFQQ） 248万再生 
2014年ハリラヤＣＭ：Ke Pangkuan Bonda（http://youtu.be/c2iEsf-TkII） 464万再生 














ては、Nissan-Tan Chong Motorの“Atuk”などがある（http://youtu.be/Bdl0XlXrZ18）。 
 http://www.ide.go.jp 









































                                                   
6 Asian Feast.orgによるインタビュー記事参照（http://www.asianfeast.org/altro/guang-en/） 
